









































Headline Sikap ambil mudah perjudi ekonomi negara
MediaTitle Sinar Harian
Date 21 Sep 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 4 ArticleSize 90 cm²
AdValue RM 360 PR Value RM 1,080
